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     ABSTRAK 
GILANG DHANISTYANTO. 2015. 8223128288. Analisis Loyalitas 
Konsumen Pada KFC Harapan Indah Bekasi. Program studi DIII manajemen 
pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi loyalitas konsumen dan untuk mengetahui langkah-langkah yang 
dilakukan untuk menciptakan loyalitas konsumen. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pengumpulan data 
melalui studi pustaka, observasi dan kuesioner. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif, data yang sudah dikumpulkan dan diolah 
dengan Ms.Excel. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa jenis kelamin wanita 
sebesar 74%, dengan usia 19-22 sebesar 62%, dan pekerjaan pelajar/mahasiswa 
68%. Kualitas produk, strategi penetapan harga, kualitas pelayanan, ekuitas 
merek, dan inovasi produk sangat berpengaruh terhadap konsumsi responden. 
Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menciptakan loyalitas konsumen 
melalui promosi, dan meningkatkan CSR. 
 




















Gilang Dhanistyanto.2015.8223128288. Analysis of The Consumers Loyality of 
KFC Harapan Indah Bekasi. Study program, Diploma in Marketing 
Management. Departement of Management. Faculty of Economics. State 
University of Jakarta. 
This paper  has purpose to know about  the The factors that affect 
consumer loyalty .The method used is a descriptive analysis with searching 
trought library, observation and questioner. Technical analysis used of data is 
descriptive analysis, that was already collected and mixed with ms.excel. 
Based on the results of the research that female gender by 74 percent,  
with the coming of age ranged from 19-22 years by 62 percent, and  their job as a 
student by 68 percent, quality product, pricing strategi, services quality, brand 
image, and product innovation Very influential against consumption of the 
product. The steps to create the consumers loyality with the promotion and the 
increase of the CSR. 
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